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MOTTO 
Suatu permasalahn tidak dapat dipecahkan dengan 
suatu pemikiran yang tercipta, ketika permasalahan itu 
terjadi 
(Albert Einstein) 
? Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan 
sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan 
yang ada pada diri mereka sendiri. 
? (Q.S. Ar Ra’d : 11). 
? Sesungguhnya semua perbuatan itu hanyalah 
tergantung pada niat, dan sesungguhnya segala 
sesuatu itu tergantung apa yang menjadi niatnya 
? ( HR. Imam Bukhori dan Imam Muslim ). 
 
? Hidup adalah memecahkan masalah yang tidak 
diharapkan, dan menemukan segala sesuatu yang 
belum diketahui 
? (Daniel S. Goldin Nasa). 
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ABSTRAKSI 
 
Penelitian  ini bertujuan mengetahui perubahan output generator dengan 
memodifikasi jumlah belitan dan ukuran diameter belitan pada stator generator 
magnet permanen yang diaplikasikan pada pembangkit listrik tenaga angin. 
 Modifikasi Generator Sebagai Penghasil Listrik Untuk PLTB  Tipe 
Vertikal Axis ini  menggunakan stator pada generator kutup menonjol (Salient 
Pole). Untuk menghasilkan tegangan yang lebih maksimal maka perlu 
memodifikasi generator, yaitu dengan melakukan berbagai percobaan melilit 
ulang kumparan dengan diameter kawat email yang berbeda-beda pada kutup 
generator. Sistem pembangkit ini memanfaatkan baling-baling empat buah dari 
bahan pipa pvc sebagai penggerak pada generator dengan tinggi baling-baling 1 
meter, dengan poros yang  berketinggian 2 meter di atas tanah. Bentuk baling-
baling dibuat dengan tipe-H agar dapat menerima angin dari berbagai arah agar 
dapat memutar generator secara maksimal, karena turbin digunakan sebagai 
penggerak awal.        
 Hasil dari output generator dibebani lampu dengan name plate 12 volt, 
35/35 watt dengan modifikasi belitan stator berjumlah 33 belitan dengan 
diameter kawat email 0,9 mm tegangan dan arus rata-rata yang dikeluarkan oleh 
generator adalah 7,2 volt dan 0,39 ampere, sedangkan pada generator dengan 
modifikasi belitan 63 belitan dengan diameter kawat email  0,8 mm menghasilkan 
tegangan dan arus rata-rata sebesar 12,3 volt dan 1,06 ampere ,sedangkan 
dengan modifikasi generator dengan  belitan 50 belitan dengan diameter kawat 
email 0,9 mm mengeluarkan tegangan dan arus rata-rata sebesar 13 volt dan 
1,98 ampere. Hal ini berarti semakin besar diameter kawat email dan semakin 
banyak jumlah lilitan maka semakin tinggi pula tegangan dan arus yang 
dihasilkan oleh generator tersebut. 
               Kata kunci :Turbin Vertikal Axis,PLTB,Generator 
 
 
 
 
 
 
 
